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症例 1は 88歳女性，平成 16年の初回手術以降鼻腔内に再発を繰り返したが，いずれも局所麻酔の
姑息的手術を計 4回繰り返し，94歳まで生存した．症例 2は 78歳男性，平成 20年に鼻入口部悪性
黒色腫と診断したが，治療を拒否，平成 22年に約 5 cm と巨大化した悪性黒色腫に対して，姑息的
摘出を 2回行った．現在，頸部リンパ節転移を認めるが局所制御は良好である．
鼻腔悪性黒色腫の治療は，完全摘出が原則であるが，年齢や合併症などを考慮し姑息的な摘出にと

















































Fig. 1 症例 1

















2009年に刊行された UICC 分類第 7 版にはじ
めて頭頚部粘膜悪性黒色腫が掲載された．その悪









（DTIC, ACNU, VCR）や CDV（CDDP, DTIC,





Fig. 2 症例 2
A：初診時 MRI T2強調画像 左鼻腔内に小腫瘤を認める B 再診時 MRIT2強調画像
増大した左鼻腔腫瘍を認めるが，局所に限局している C：再診時肉眼所見 鼻腔外に突
出する腫瘤 D：初回手術時左鼻腔内所見：腫瘍は左鼻腔前庭部に基部を有していた
















Ⅲ T3 N0 M0
ⅣA T4a N0 M0
T3, T4a N1 M0
ⅣB T4b anyN M0
ⅣC anyT anyN M1
腫瘍の悪性度が高いため，T1/T2, StageⅠ/Ⅱは
設定されていない
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Two elder cases of malignant melanoma of nasal cavity
with uncommon clinical courses keeping good QOL for several years
Department of Otolaryngology, Kyoto Second Red Cross Hospital
Keiko Hashimoto, Chihisa Ushijima, Masayo Ueda,
Masaya Uchida, Kenji Dejima
Abstract
We reported two cases of malignant melanoma arising in the nasal cavity, which had uncom-
mon clinical courses keeping good QOL for several years under just only the palliative resec-
tions.
The first case was the 88 year-old female, who was repeated the local recurrence of malignant
melanoma of the nasal cavity after the first time operation in 2004. We operated the local pallia-
tive surgeries for a total of 4 times, and the patient survived up to 94 year-old with good QOL.
The second case was the 78 year-old male, who was diagnosed as malignant melanoma of the
vestibular nose in 2008. The patient hoped only course observation without any treatments and
then this melanoma grew larger up to 5 cm diameters after first diagnosis for two years. Pallia-
tive resections were performed twice with informed consents after 2010 and no recurrence of lo-
cal region is observed with metastatic cervical lymph nodes now.
We emphasized that these two elder cases of advanced nasal malignant melanoma could main-
tain comparatively good QOL with several palliative surgeries. It suggested the possibility that
the palliative therapy is one of the adequate choices for the treatments of an elderly-people nasal
cavity malignant melanoma.
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